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F I G Y E L Ő 
Gyomlay Gyula 
(1861—1942) 
Október 20-án csendben, szen-
vedés nélkül távozott közülünk 
Gyomlay Gyula, a magyar klasz-
szika-filológiai tudomány pátriár-
kái kort megért érdemes munká-
sa. A most szünetelő pécsi bölcsé-
szettudományi karon tanított egy 
évtizeddel ezelőtt történt nyuga-
lomba vonulásáig, de a szegedi 
egyetem bölcsészeti kara is gyá-
szolja, hiszen régi kartársainak 
nagyobbik fele ma ennek a kebe-
lében dolgozik. 
Gyomlay Gyula annak a nem-
zedéknek volt a tagja, amelyik az 
ókori müveket főleg külső, formai 
tökéletesség szempontjából vizs-
gálta. A leírt és kimondott szóhoz 
nagy tisztelettel közeledett, mert 
elmondhatta volna V. Hugóval: 
„.. . Tout puissant! tel est le 
mot... 
car le mot, c'est le Verbe et le 
Verbe, c'est le Dieu!" 
De ez a nemzedék nem állott meg 
a klasszikus kornál: a régieket is 
azért tanulmányozta, hogy rajtuk 
és segítségükkel a magyar nyelv-
és stilus szépségét munkálja. — 
Gyomlay ezeknek a nyelvi és stí-
lusbeli vizsgálatoknak nagy mes-
tere volt. Az igeidők elméletéről, 
Homéros, valamint Arany János 
költői dikciójárói finom és mély-
reható észrevételei vannak, ame-
lyek maradandó értékként fognak 
megőriztetni a jövőben is. 
A nyelvnek ez a nagy szerel-
mese embernek is messze túlemel-
kedett az átlagon. A közönséges-
ség és az irigység távol állott lel-
kétől. Mikor sok évvel ezelőtt 
egyik versenyző pályatársa tudo-
mányos jóhiszeműségét és becsü-
letét támadta meg, tudott némán 
hallgatni, mert a való tények fel-
tárásával egyik kedves barátját 
hozta volna kellemetlen helyzetbe^ 
Ma kezünk között van napnál fé-
nyesebb bizonyítéka, hogy nem a 
támadónak volt igaza, de Gyomlay 
a barátját holta napjáig sem szol-
gáltatta ki, nem igyekezett reá-
kenni a rá freccsent sarat. Ilyes-
mire csak az igazán nagy lelkek 
képesek. 
Ravatalánál e sorok irója kar-
társai megbízásából a következő 
beszédben búcsúzott tőle 1942. ok-
tóber 22-én, Arany János halálá-
nak 60. évfordulóján: 
„Megilletődött lélekkel állok 
meg e ravatal mellett, hogy a pé-
csi egyetem szünetelő karának 
Szegedre, Kolozsvárra, Debrecen-
be szóródott tanárainak, de Gyom-
lay Gyula tanítványainak nevé-
ben is hitet tegyek róla, mennyi 
melegség, mennyi szelíd fény tünt 
el életünkből a megboldogult ha-
lálával. Mindnyájan ugy érezzük, 
hogy szegényebbek lettünk egy 
nemes lélekkel, akihez mindig, 
odafordulhattunk, ha a szépről és 
a helyesről kétségeink voltak. Volt 
valami ünnepi, valami állandó 
emelkedettség Gyomlay Gyula 
egyéniségében, amellyel szemben 
a köznapiságnak el kellett némul-
nia. Jelenlétében nem eshetett 
durva szó és szégyenkezve állott 
meg a mértéket tartani nem tudó 
mozdulat. Meg se kellett szólal-
nia, mert hatott már azzal, hogy 
volt: áradt belőle a szellem és a 
szívj óság. Élete maga volt a mér-
ték. Nem gyűlölködött, nem int-
rikált, nem könyökölt, és nem tü-
lekedett, hanem ugy élt a kicsi-
nyes érdekek emberei közt, mint 
akinek feje a felhőkben jár és nem-
is akar tudni arról, hogy lába a 
földet éri. Ne csodálkozzunk ra j -
ta, hogy ilyen lélekkel az antik vi-
lágnak lett szerelmese, amely már, 
csak a távolság miatt is fel volt 
ékesíthető mind azzal a széppel és-
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nemessel, amit Gyomlay Gyula a 
maga lelkében hordozott. Ő nem 
úgy látta a klasszikus ókort, mint 
ahogyan ma szokásos: nem látta 
benne a rutát, a féléimetest, és a 
szélsőségest, az ő szemében ez a 
világ maga volt a szépség, a derű 
. és az igaz emberség hona. Elme-
rült hát ebben a világban és ke-
reste benne a müvekben, főleg a 
szóban megnyilvánuló szellemet. 
A nyelvnek, a formának volt a 
szerelmese, de neki a nyelv nem 
puszta kifejező eszköz volt, hanem 
maga az élő szellem, zengő Pan~ 
theon, amelyből istenek szóltak 
hozzá. Nem tudott betelni ennek 
a szépségével, s elragadtatását 
hévvel és meggyőzően tudta ta-
nítványai szivébe elültetni. Szen-
vedélyes tanító volt: szavai nyo-
mán csakugyan láng gyúlt a láng-
ról, mert a tanítvány érezte, hogy 
ennek a mesternek az antik szel-
lem nem egyszerűen történeti 
emlék, hanem élő és hódító szel-
lem. Igazi paideia: emberformáló 
erő és szépség, amely minden 
időkben megigézi, és jobbá, neme-
sebbé teszi azokat, akik lelkükbe 
befogadják. 
Ez tette Gyomlay Gyülát nagy 
I- tanítóvá. De nem olyan tanító 
! akart ő lenni, akikre céloz Seneca, 
mikor azt mondja, hogy „mióta 
elszaporodtak köztünk a tudósok, 
megfogyatkoztak a jó emberek . . . 
s mióta megtanultunk vitatkozni, 
nem tudunk igazán élni!" Gyom-
lay Gyula inkább akart jó ember, 
emelkedett lélek lenni, mint nagy 
tudós, és inkább lemondott a vi-
tatkozásról, csakhogy át tudja 
ölelni és magába tudja fogadni az 
élet minden szépségét. Telhetet-
len vágy élt benne a teljes élet 
iránt, s ezért sohase tudta magát 
lekötni egy tárgy mellé: a gram-
matika épp ugy érdekelte, mint a 
fizika, az asztronómia épp ugy, 
mint a ritmika. Szelleme nem 
szegényedett szűkös szakszerűség-
gé, hanem tudott ember maradni 
a szónak legszebb és legigazabb 
értelmében. Tudta ugyanis, hogy 
egész embernek lenni sokkal na-
gyobb valami, mint kitűnő szak-
tudósnak lenni. 
Oly kevesen vannak "ebben a 
világban az igazi és az egész em-
berek. S veszteségünk azért fá j -
dalmas, mert Gyomlay Gyulában 
egy ilyet vesztettünk el, aki példa 
és öröm volt annak a számára, 
aki őt ismerte. 
De éppen ez az, ami meg is vi-
gasztal bennünket ennél a kopor-
sónál. Itt érezzük, hogy az ilyen 
ember nem halhat meg mindenes-
tül. Gyomlay Gyulának is szól az 
antik drámaíró szava: „mivel szi-
vedben jó és nemes valál, veled a / 
halálban sem történhet semmi 
baj: szellemed élni fog odafönt az 
égben!" Emlékezetét pedig meg 
fogják őrizni mindazok, akik őt 
ismerték, müvei pedig okulásul 
fognak szolgálni az utókornak. 
Nemes szellem, ha ott a túlvilá-
gon kedves Homérosoddal, csodált 
Sokrateseddel és az isteni Plafon-
nal és Arany Jánossal társalog-
hatsz, bizonnyal boldog is vagy, 
és ezért a túlvilágért szívesen el 
is cseréled ezt a földi világot, ame-
lyet már amúgy sem éreztél a 
magadénak, s amelyről oly szelí-
den és észrevétlen szakadtál le, 
mint a fáról az őszi falevél. A 
végső búcsú percében hálát adunk 
Istennek, hogy voltál, és hogy a 
közeledben lehettünk, hogy reánk 
is rásugárzott egy-egy sugár lel-
ked fényéből. Legyen számodra 
könnyű a sír és legyen a föltáma-
dásod dicsőséges! Emlékedet szi-
vünkbe zárjuk és a síron tuli vi-
szontlátás reményében bucsuzunk 
Tőled. Isten veled!" 
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